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○大阪大学大学院理学研究科物理学専攻
1. Er2(Fe,Al)14Bの強磁場磁化過程
2. Pr2Cu04の不純物共鳴
3. CsCoC13の強磁場磁化過程と光吸収スペクトル
4. 水素置換色素蛋白質における位相変調フォトンエコー
5. 凝縮系中のEu3+ィォンの 5D｡-7F｡遷移のメカニズム
6. 絶対零度における2次元反強磁性ハイゼンベルグモデルのダイナ
ミックス
7. 強磁性 Niにおける内殻光吸収スペクトルの磁気円二色性
8. 表面系の集団運動
9. 格子開位置にホウ素が侵入したB.C.C鉄のバンド構造
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